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Valtion työntekijäin palkat marraskuussa 197'*
Tässä monisteessa julkaistaan tiedot pääosasta yksityisoikeudellisessa työ 
suhteessa valtioon olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärästä ja 
palkoista. Aineisto käsittää valtion työvirastojen töissä olevat tuntipalk­
kaiset työntekijät, joiden palkkatiedot kerätään jokaiselta parittomalta 
kuukaudelta joko työntekijäkohtaisilla työpalkkailmoituskorteilla tai kone 
kielisessä muodossa. Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 
valtioon olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä 
kerätään virkamiestiedustelun yhteydessä kerran vuodessa, näistä on vii­
meisimmät tiedot julkaistu palkkatilastomonisteessa PA 1971*48.
Tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärä oli syyskuussa 32054 ja marras­
kuussa 35436. Miesten keskituntiansio oli syyskuussa 6 , 0 5 mk ja naisten 
4,67 mk, marraskuussa miesten keskituntiansio oli 6,02 ja naisten 4? 71 mk. 
Miesten keskituntiansiot olivat siten tällä aikavälillä laskeneet 0.5 i° 
ja naisten keskituntiansiot nousseet 0.9 Tuntipalkkaisten ansioita 
verrattaessa on otettava huomioon vuoden sisällä esiintyvä verrattain suu­
ri kausivaihtelu.
1) Edelliset tiedot on julkaistu monisteessa PA 1971*49
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmiä on selostettu Tilastotiedotuk- 
sessa PA 1970s 19
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Taulu 4- Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden 
kokonaiskeskituntiansioiden indeksit (edellinen tiedustelu- 
kuukausi = 100)
Sukupuoli
Elinkeino
1971
Heinäkuu Syyskuu Marraskuu
Miehet
Maa.- ja vesirakennustoiminta 100.2 104.8 97-7
Talonrakennustoiminta 105.1 99-3 99-1
Teollisuus 96.5 108.0 100.5
Liikenne 101.2 101.2 IO6.4.
Muut 99-8 103.3 99.5
Yhteensä 98.5 105.8 99.5
Naiset
Maa- ja vesirakennustoiminta 100.2 104.5 . 100.7
Taionrakennus10iminta 102.9 106.1 97-9
Teollisuus 103.9 100.6 101.4
Liikenne 105.0 1 1 3 . 7 106.2
Muut 101.7 102.2 100.0
Yhteensä 98.4 106.4 100.9
